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With the development of commodity economy, Accountant's role is increasingly 
deepening development. Accounting functions by the reaction of the original simple 
accounting also further develop to management control. Rely on the accounting 
information, and other relevant economic information, accounting in the enterprise's 
economic activities to conduct a comprehensive control system. Reflect function is 
the basis and premise of control function, and control function throughout the 
accounting process. 
In the 20th century, science and technology revolution brings a profound impact 
to the world economy. In the 21st century, human society entered the era of 
knowledge economy, informationzation, globalization, knowledge-based intensified. 
Enterprises were faced with great survival pressure and competition. In order to adapt 
to changes in the environment, the enterprises had to change such as management 
thoughts, business process, and organization structure aspects. With the evolution of 
the accounting environment, accounting function also changed and developed.  
On this basis, this article chooses Xiamen C&D co., LTD as the research of the 
carrier and analysis the core idea of financial management from the documentary 
management, total control, abnormal tracking, internal reports and performance 
appraisal five aspects. With the expansion of business scale, company introduced the 
documentary management to change the hysteresis of traditional accounting; To 
effectively control risk, company designed the total goods dynamic tracing control 
table for total amount control; In order to improve sensitivity of risk, company 
prepare tables for tracking depreciates, overdue, default and so on; And improve 
internal reports and performance appraisal to provide the necessary information and 
advice for enterprise management. Through the above analysis, combined with the 
previous theoretical analysis, from the two dimensions of theory and practice, deepen 
understanding of accounting functions of the modern accounting environment. 
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